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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul "Bentuk
dan Strategi Penolakan Melaksanakan Tugas-Tugas Pembelajaran di Kalangan
Peserta Didik SMA dan SMK Sekabupaten Rembang" ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkatya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya










“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusus”. 
 (Q.S Al Baqarah 45)  
 
“Manusia menjadi sangat luar biasa saat mereka mulai berpikir bahwa mereka 
dapat melakukan banyak hal. Tatkala mereka percaya akan kemampuannya, 
mereka memiliki rahasia utama sebuah keberhasilan” 
(Norman Vincent Peale) 
 
“Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita 
kendalikan. Hasil adalah hal yang diluar kuasa kita, tapi usaha adalah hal yang 
sangat bisa kita kendalikan” 
(Brian Trancy) 
 
“Kebanggaan terbesar kita bukan karena tidak pernah gagal, tetapi kemauan kita 
untuk bangkit setiap kita gagal” 













Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur terhadap Allah Swt yang 
Maha Agung, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan 
kepada: 
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memberikan nasihat kepadaku 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk 
penolakan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di kalangan peserta didik 
SMA dan SMK Sekecamatan Rembang, (2) Mendeskripsikan strategi penolakan 
melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di kalangan peserta didik SMA dan SMK 
sekecamatan Rembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 
simak, teknik catat dan teknik rekam. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode padan intralingual. Teknik keabsahan data pada 
penelitian ini adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 1) Bentuk tindak tutur penolakan pelaksanaan tugas-tugas 
pembelajaran di kalangan peserta didik SMA dan SMK sekecamatan Rembang 
ditemukan empat jenis, yaitu (a) Memberikan alasan sebagai bentuk penolakan 
terdapat duabelas tuturan; (b) Penggunaan isyarat atau penolakan nonverbal, 
dengan menggelengkan kepala, diam, dan melambaikan tangan terdapat tujuh 
tuturan; (c) Penggunaan usul atau pilihan lain untuk menolak terdapat tujuh 
tuturan; (d) Mengguanakan kata tidak atau padanannya sebagai bentuk penolakan 
ditemukan empat tuturan. 2) Strategi tindak tutur penolakan pelaksanaan tugas-
tugas pembelajaran di kalangan peserta didik SMA dan SMK sekecamatan 
Rembang ditemukan dua jenis, yaitu (a) tindak tutur langsung terdapat lima 
kalimat berita dan empat kalimat perintah; (b) tindak tutur tidak langsung terdapat 
tiga kalimat perintah. 
 
kata kunci: bentuk penolakan, strategi penolakan tindak tutur, pragmatik, 
strategi 
 
